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Per a la majoria de les societats existents, el passat és un model per al 
present. Del seu estudi, se n’extreuen valors, coneixements o símbols que co-
hesionen els grups humans al voltant d’un relat sobre el seu passat. Des de 
fa uns anys, a Alcover vivim un període de recuperació del passat: la muse-
ïtzació de Ca Batistó, la restauració de l’església Nova, els molins paperers... 
Això ha permès al poble consolidar un model cultural que complementa la 
tasca de les entitats i les persones que treballen dia a dia perquè el seu 
poble faci goig. Nosaltres, els alcoverencs d’avui, continuem l’obra dels 
nostres avis i àvies, ja que la construcció d’un poble assenta els fonaments 
en la història, els avantpassats en van iniciar l’obra, sempre cal tenir-los 
presents, però cada nova generació hi incorpora els canvis en els plànols 
que més els convé. Cal mirar les primeres pedres per veure el camí que hem 
fet, però també cal parar i fer-hi un cop d’ull, hi ha alguna esquerda?
Enguany el govern va declarar el convent de santa Anna bé cultural d’interès 
nacional, en la categoria de monument històric. A més, Foment hi ha des-
tinat 1,6 milions d’euros per a la seva rehabilitació, que s’ha segellat amb 
la signatura d’un conveni amb l’ajuntament per a la concessió de l’1 per 
cent cultural destinat a la segona fase de rehabilitació del convent, perquè 
es converteixi en un espai multidisciplinari per a artistes. Evidentment que 
és una oportunitat per recuperar un llegat de la nostra història i per pre-
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sentar-lo reinventat, però hi ha una altra notícia que fa que ens aturem i 
rumiem.
L’àrea bàsica de salut d’Alcover (ABS), a partir de l’1 de setembre, ha hagut 
de tancar el servei d’urgències nocturnes, a causa de les retallades en 
la sanitat pública fetes en nom de la crisi que fueteja la nostra societat. 
Aquesta decisió suposa fer un pas enrere com a poble, aquesta retallada 
afecta directament el dret dels ciutadans a una sanitat pública, gratuïta i 
de qualitat i genera una preocupació evident als convilatans.
L’esquerda és evident i el passat ens alliçona sobre moments similars. El 
convent fou construït amb l’esforç d’alcoverencs i alcoverenques que hi 
treballaren per a poder tenir un equipament religiós i cultural de primera 
categoria, però si el visitem no hi trobarem el rastre dels anònims Peres, 
Roses, Montserrats o Joans que hi treballaren; sinó que en molts casos 
veurem la legitimació del poder a partir de l’obra arquitectònica. Les cape-
lles pagades per les famílies benestants, que amaguen els remeis casolans 
de les nostres besàvies; les classes dels monjos als xiquets benestants, 
mentre que els fills dels pagesos rebien l’ensenyament en el treball diari... 
Amb el pas dels anys i l’esforç intel·lectual de moltes persones hem sabut 
transformar aquest element en una obra d’art cohesionadora d’identitat, 
però sembla que a l’actualitat es vulgui perpetuar la memòria de l’obra feta 
i dels mecenes que la van fer, en detriment dels serveis més bàsics de la 
població: l’educació i la sanitat.
Des del CEA, no ens oposem ni ens oposarem mai a qualsevol acció que ens 
enriqueixi com a poble i país, perquè la cultura és viva i cal treballar-hi 
cada dia, però com a ciutadans tenim el deure de denunciar què passa. El 
tancament del CAP a la nit, les retallades en educació o en altres serveis 
socials, segurament no és el llegat que ens volien deixar els alcoverencs 
d’ahir, ni el que volem deixar nosaltres als alcoverencs de demà. Aquests 
serveis són el resultat de l’esforç d’anys de treball, de protestes, d’enteses 
i segurament són les millores que deixarem als nostres néts i nétes perquè 
ells continuïn millorant per a ser una societat més justa i lliure.
Per això, no podem renunciar al llegat dels nostres avantpassats, però hi 
ha prioritats. La societat del benestar no és tenir la televisió més gran o 
bé el cotxe més potent. La societat del benestar és que un poble tingui una 
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sanitat i una escola públiques i de qualitat. L’assistència sanitària de proximitat 
que ofereix l’ABS d’Alcover guareix i tranquil·litza la població i amb això no s’hi 
pot jugar. La partida destinada a la rehabilitació del convent de santa Anna no 
es pot desaprofitar, però esperem que quan s’inauguri no hàgim fet cap pas 
més enrere i hàgim pogut segellar l’esquerda, confiem-hi. Perquè sinó, quin 
sentit té protegir un patrimoni que després no podrà ser gaudit per aquella 
persona a qui li manca la salut o l’educació?
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